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СНИЖЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПОТЕРЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННГО РАЙОНА 
А.П. Заболотный доцент, Ю.В. Даус аспирант, О.И. Муратов ма-
гистр кафедра «Электроснабжения промышленных предприя-
тий»,Запорожский национальный технический университет 
Тенденции неуклонного роста тарифов на электрическую энер-
гию (ЭЭ) обусловливают значительное увеличение составляющей сто-
имости потерь электроэнергии в  сельских сетях (СС) при ее передаче 
и распределении.  
Потери ЭЭ, в зависимости от причин их взывающих, можно раз-
делить на номинальные и дополнительные потери. 
Номинальные потери определяются условиями работы СС при 
номинальных режимах и оптимальном выборе параметров систем 
электроснабжения. 
Дополнительные потери обусловлены отклонениями режимов от 
номинальных значений. Они включают в себя технологические поте-
ри, потери вызванные передачей реактивной мощности, а также поте-
ри вызванные ухудшением качества ЭЭ.  
Снижение технологических потерь ЭЭ достигается снижением 
энергоемкости технологических процессов посредством внедрения 
передового технологического оборудования. 
Основными техническими направлениями решения задачи сни-
жения других составляющих дополнительных потерь ЭЭ являются 
компенсация потребляемой из сети реактивной и искажающей мощно-
стей, а так же симметрирование сетевых фазных токов. 
Уменьшение номинальной составляющей потерь ЭЭ возможно 
только на этапе проектирования путем оптимизации структуры новых 
СС либо при реконструкции уже существующих сетей электроснабже-
ния сельскохозяйственных районов. 
Особую актуальность оптимизация структуры системы электро-
снабжения приобретает в СС электроснабжения, что обусловлено их 
многочисленностью, протяженностью и разветвленностью, а также 
использованием низких классов напряжения. 
Специфика этапа проектирования структуры СС заключается в 
том, что оптимальность принятых решений в значительной степени 
зависит от фактора субъективной оценки проектировщика. Данный 
фактор возможно исключить посредством формализации процесса 
синтеза топологии систем электроснабжения, что в даст возможность 
автоматизировать процесс проектирования таких систем. 
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АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ  
SMART GRID В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ 
О.М. Довгалюк, к.т.н., доц., О.А. Тарадіна, магістр, 
кафедра передачі електричної енергії, Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків 
Підвищення енергоефективності є одним з пріоритетних напрямків 
розвитку енергетичної галузі України, акцент на який затверджено в 
«Енергетичній стратегії України на період до 2030 р» для забезпечення 
енергетичної безпеки країни. Для досягнення зазначеної мети визначені 
основні завдання та напрями реалізації, серед яких виділено формування 
цілісної та дієвої системи управління і регулювання в паливно-
енергетичному секторі, а також створення передумов для істотного змен-
шення енергоємності економіки за рахунок впровадження нових техноло-
гій, сучасних систем контролю, управління та обліку. 
Одним з найбільш перспективних шляхів вирішення даних задач є за-
стосування так званих «інтелектуальних мереж» (Smart Grid), які представля-
ють собою інтелектуальні автоматизовані системи, елементами яких є елект-
ричні мережі, виробники електроенергії і споживачі. Такі системи дозволяють 
on-line контролювати режими роботи всіх учасників процесу вироблення, 
передачі, розподілу та споживання електричної енергії. 
Впровадження та розвиток концепції Smart Grid вже здійснюється 
багатьма країнами світу. За таких умов розвиток електроенергетики Укра-
їни потребує формування та впровадження власної концепції Smart Grid з 
метою поліпшення якості та ефективності функціонування, а також пода-
льшої інтеграції з енергосистемами Європейських країн та Росії.  
Для реалізації концепції Smart Grid в енергетиці Україні вже 
створено всі необхідні умови. Практичне впровадження цих систем 
потребує вирішення організаційних та технічних заходів, які забезпе-
чать модернізацію всієї ОЕС України, від джерел живлення і магістра-
льних мереж до кінцевого споживача. 
Впровадження концепції Smart Grid в енергетику України забезпечить 
оптимальний розподіл потоків потужності в електричних мережах, змен-
шення втрат, швидку скоординовану реакцію при аваріях, можливість об'є-
днання в єдину енергосистему як великих електростанцій, так і сучасних 
відновлюваних джерел енергії. Реалізація такої концепції сприятиме підви-
щенню надійності та економічності функціонування і розвитку енергосис-
теми, поліпшенню якості обслуговування споживачів, зниженню собіварто-
сті виробленої електроенергії при забезпеченні вимог до її якості.  
